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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI) dalam 
Mengembangkan Penalaran Matematika Siswa SMP Islam Hasanudin Kesamben-
Blitar” ini ditulis oleh Wahyu Lia Eka Rahmawati, NIM. 3214113169, 
pembimbing Dewi Asmarani M.P.d. 
Berdasarkan fenomena kurang pahamnya siswa terhadap pembelajaran 
matematika khususnya yang bersifat abstrak, sehingga siswa kurang mampu 
bernalar dalam menghadapi setiap masalah matematika yang ada dalam 
pembelajaran. Hal ini menimbulkan pemahaman pembelajaran cenderung bersifat 
tidak stabil. Dalam hal ini peneliti menghubungkan masalah pembelajaran 
matematik dengan menggunakan strategi inkuiri dalam megembangkan penalaran 
siswa di SMP Islam Hasanudin Kesamben.  
Strategi inkuiri dipilih dalam pemecahan masalah ini dikarenakan strategi 
inkuiri lebih menekankan kepada kemampuan berfikir secara sistematis, logis, dan 
kritis, atau lebih cenderung kepada pengembangan kemampuan intelektual 
sebagai bagian dari proses mental, yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan 
materi pembelajaran melainkan lebih kepada pengembangan potensi yang dimiliki 
siswa. Sehingga siswa diarahkan kepada proses penalaran, dimana penalaran itu 
sendiri merupakan proses berfikir manusia untuk menghubungkan fakta-fakta atau 
data yang sistematik menuju suatu kesimpulan berupa pengetahuan yang bersifat 
logis. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan penerapan strategi 
pembelajaran inkuiri dalam mengembangkan penalaran matematika tingkat 
Sekolah Menengah Pertama (2) untuk mengetahui dan mengevaluasi 
permasalahan yang dihadapi oleh guru maupun siswa dalam penerapan strategi 
pembelajaran inkuiri dalam mengembangkan penalaran matematika Sekolah 
Menengah Pertama (3) untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil penalaran siswa 
dengan adanya penerapan strategi inkuiri. 
Penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif dan jenis penelitian yang 
digunakan yaitu penelitian tindakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah tes, observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Tes digunakan untuk 
mengukur seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi, observasi digunakan 
untuk mengamati kegiatan baik yang dilakukan oleh siswa maupun peneliti dalam 
kegiatan pembelajaran, wawancara digunakan untuk menggumpulkan informasi 
dari pihak terkait baik berupa pendapat, aspirasi, maupun harapan. Sedangkan 
catatan lapangan digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail pada 
saat kegiatan penelitian berlangsung. 
Hasil penelitian pada Siklus I menunjukkan bahwa kategori keberhasilan 
penelitian berada pada taraf sangat kurang dengan nilai rata-rata      . Hal ini 
disebabkan karena kurang terkontrolnya siswa saat kegiatan pembelajaran 
berlangsung, selain itu banyak siswa yang kurang teliti dalam mengerjakan soal 
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pada akhir tes. Bahkan ditemukan siswa yang aktif tetapi memiliki nilai tes yang 
kurang. Pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan hal ini ditunjukkan dari 
kategori keberhasilan penelitian yang berada pada kategori baik dengan nilai rata-
rata      . Dengan demikian, ada peningkatan dari hasil tes siswa dari siklus I 
dan siklus II sebanyak      . Sehinggga, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
matematika melalui strategi pembelajarn inkuiri (SPI) dapat mengembangkan 
penalaran siswa SMP Islam Hasanudin, Kesamben, kususnya kelas VIII A. 
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ABSTRACT 
  
 
Rahmawati, Wahyu Lia Eka. Registered Number Student 3214113169. 2015. 
“Application of Inquiry Strategy in Improving Students’ Mathematics 
Thinking at  Islamic Junior High School Hasanudin, Kesamben-Blitar .” 
Thesis.  Mathematics  Education Program. State Islamic Institute 
(IAIN) of  Tulungagung.  Advisor: Dewi Asmarani, M.Pd 
 
Be basade on less of understanding towards teaching and learning process, 
and lack of thinking skill in facing any problem in teaching and learning process 
are the phenomena which lead to an unstable understanding towards teaching and 
learning process. In this case, the researcher relates mathematics problems with 
inquiry strategy to improve students’ thinking at Islamic Junior High School 
Hasanudin, Kesamben. 
The strategy of inquiry chosen in solving this problem because the strategy 
of inquiry more emphasis on the ability to think in a systematic, logical, critical, 
or more inclined to the development of intellectual abilities as part of the mental 
process, which are not only oriented authority learning materials but rather the 
development potential owned by students. So that students are directed to a 
process of reasoning, where reasoning is itself a human thinking process to 
connect the facts or data that is systematically towards a conclusion in the form of 
knowledge that is logical. 
This study is aimed at (1) describing the implementation of inquiry 
strategy in improving mathematics thinking to Junior High School level, (2) 
knowing and evaluating the problems which are faced either by teachers or 
students in the implementation of inquiry strategy in improving mathematics 
thinking to Junior High School Level, (3) knowing and evaluating the result of 
students’ thinking after implementing inquiry strategy. 
This study used qualitative approach with action research design. The data 
of the research were collected by using test, observation, interview, and field note. 
Test was used to measure how far students’ understanding towards the material. 
Observation was used to observe either students or researcher’s activity in 
teaching and learning process. Interview was used to collect information either in 
form of opinion, aspiration, or expectation. Field note was used to get more detail 
information when teaching and learning process was underway. 
The result of cycle 1 showed that the criteria of success was on lack level 
with the average score 51.46. That was caused by uncontrolled students when 
teaching and learning process occurred. Besides, there were many students who 
did not do the work thoroughly. Even, it was found that some active students got 
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bad result in evaluation. In cycle 2, the result showed a progress that could be seen 
from the criteria of success that reached good level with the average score 76.93. 
Thus, there was an improvement on the result of students score from cycle 1 to 
cycle 2, that was 28.17. Finally, it can be concluded that mathematics teaching 
and learning process through inquiry strategy could improve students thinking at 
Islamic Junior High School Hasanudin, Kesamben, exactly class VIII A. 
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 الملخص  
 
استراتيجية التعليم الاستفهام لتنمية تفكير الرياضي   "تطبي تحت الدوضوع البحث العلمي
، وحي ليا ايكا رحم واتي"  كتبته حسن الدين كسامبين بليتار الاسلاميةللطلاب بالددرسة الدتوسطة 
 الداجستير.  ديوي اسماراني؛ ةو الدشرف ،6931334321. القيد الدفتر رقم
الظاهرة عن اقل مفهوم اطلاب في التعليم التلخيص و اقل كفاءة التفكير لوجه مشكيلة 
باستخدام في هذا البحث اتصل الباحثة مشكلة الرياضي  التعليم. فمفهوم عن التعليم متحول.
استراتيجية التعليم الاستفهام لتنمية تفكير الطلاب بالددرسة الدتوسطة الاسلامية حسن الدين  
 كسامبين.
 ب س بب الم شك لة ىذ ه حل  في الم خ تار ال تح ق يق ا س ترات يج ية
 ال ت فك ير ع لى ال قدرة ع لى ال ترك يز من م زي د تح ق يق ا س ترات يج ية
 ال قدرات ت نم ية إ لى م يلا أك ثر أو ،حاسم ة ،وم ن ط ق ية م ن هج ية ب ط ري قة
 إ لى ف قط ت ت وج و  لا وال تي ،ال ع ق ل ية ال عم ل يات من كج زء ال فك ري ة
 ق بل من الم م ل وكة ال ت نم ية إمكان اتو ب ل ال ت ع ل يم ية الم واد من ال تمكن
 ح يث ،ال ت فك ير عم ل ية  في ال طلاب ت وج ي و ي تم بح يث .ال طلاب
 أو وق ائ ع ل رب ط الإن سان ال ت فك ير عم ل ية ذات و حد  في ىو الم ن طق
 أمر ال تي الم ع رف ة أ شكال من  شكل  في خاتم ة نح و م ن ت ظم غ ير ب يان ات
 م ن ط قي.
تعليم الرياضيات باستخدام استراتيجية   تطبيق) لوصفية  3(الغرض من هذا البحث: 
) لدعرفة و تقويم 2للطلاب بالددرسة الدتوسطة الاسلامية ( التعليم الاستفهام لتنمية تفكير الرياضي
تعليم الرياضيات باستخدام استراتيجية التعليم   تطبيقمشكلة يوجهها الدعلم و الطلاب في 
) لدعرفة و تقويم نتيجة 1للطلاب بالددرسة الدتوسطة الاسلامية ( الاستفهام لتنمية تفكير الرياضي
 .الاستفهام تيجية التعليماستراق التفكير الطلاب بتطبي
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البحث العملي. نوع يستخدم هذا البحث الددخل الكيفي و نوع البحث الدستخدم هو 
طريقة جمع الحقائق الدستخدمة هي الاختبار، و الدلاحظة، و الدقابلة، و كتابة الديدانية. الاختبار و 
عملية الطلاب و البحثة في الدلاحظة الدستخدمة لنظر  . الدستخدم لقدر فهمية الطلاب عن الدادة
التعليم. الدقابلة الدستخدمة لجمع الاستعلامات في الرأي و الطموح و الرغبة. اما كتابة الديدانية 
 لاخذ الاستعلامات الاكثار في عملية البحث.
. 94،36ويدل نتيجة البحث في الدور الاول على معيار منخفض بقيمة الدتوسط 
قبة الطلاب في عملية التعليم. و كان الطلاب لا يحذروا في انتهاء والسبب هذا الحال هو قليل مرا
طالب الفعال و لكن له نتيجة قليلة. و في دور الثاني يدل السؤال في الامتحان الاخر. و وجد ال
. فلذالك 19،63وجود نتيجة البحث في معيار جيد بقيمة الدتوسط على الارتقاء، يدل هذا ب
. و كانت الخلاصة ان 33,12ر للطلاب من دور الاول الى دور الثاني هناك رفع من نتيجة الاختبا
الطلاب بالددرسة تفكير  تستطيع ان تنمي باستخدام استراتيجية التعليم الاستفهام تعليم الرياضيات 
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